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Aniane – Place des Pénitents nord,
ancienne église paroissiale Saint-
Jean
Fouille programmée (2015)
David Ollivier, Yann Ardagna et Laurent Schneider
1 Devant l’importance des découvertes réalisées lors de la campagne de 2014 (Ollivier
2015), la fouille programmée de l’ancienne église paroissiale Saint-Jean a été reconduite
en 2015 avec pour objectif l’achèvement de la fouille de l’état médiéval du cimetière
retrouvé dans le chœur et la réalisation d’un nouveau sondage à l’extrémité occidentale
de l’église. La découverte de l’église ou oratoire Saint-Jean-Baptiste citée au IXe s. dans
la Vita de Saint-Benoît, fondateur de l’abbaye Saint-Sauveur d’Aniane, a été confirmée
en 2015. L’absence de matériel  céramique significatif  associable à ce premier édifice
dont  la  fondation  de  l’abside  semi-circulaire  est  parvenue  jusqu’à  nous,  nous  avait
incité à solliciter le CDRC de Lyon pour la réalisation de deux datations par AMS. L’une
des deux concernait la sépulture SP1116 qui,  sur un plan stratigraphique, paraissait
être la plus ancienne du cimetière médiéval en lien avec l’édifice primitif. Les résultats
ont  confirmé  cette  hypothèse  avec  une  datation  calibrée  de  676  à  868 apr. J.-C.
(Lyon-11833 (OxA) ; âge 14C BP : 1250 ±). La fouille du cimetière par l’équipe d’ADès sous
la  direction  de  Yann  Ardagna  a  été  achevée  avec  la  découverte  de  24 sépultures
supplémentaires dont une seconde tombe rupestre sous lauzes du haut Moyen Âge et la
mise en évidence d’un « carré » réservé de sépultures d’enfants. Un nouveau sondage
ouvert  à  l’extrémité ouest  de la  nef  a  confirmé le  caractère cimetérial  de l’église à
l’époque Moderne avec une densité de sépultures aussi forte que dans le chœur. Six
sépultures ont été fouillées à titre de comparaison, principalement le long du mur sud
de l’église jusqu’à l’angle formé avec le mur ouest. Ce choix a été également guidé par la
possibilité d’examiner les fondations de ces deux murs médiévaux. La stratigraphie liée
à la construction de l’église romane a ainsi pu être observée avec la mise au jour d’une
partie  de  la  cuve  baptismale  miraculeusement  épargnée  par  les  aménagements
modernes. La découverte de deux piliers engagés au niveau du mur médiéval occidental
de l’église Saint-Jean-Baptiste vient également confirmer l’hypothèse avancée en 2014
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d’un édifice roman construit sur un plan basilical probablement dans le courant du
XIe s.
 
Fig. 1 – Sépulture rupestre avec couverture de lauzes recoupée par l’absidiole nord de l’église
romane
 
Fig. 2 – Mur occidental de l’église romane : cuve baptismale et pilier engagé
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